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REDACCION
Plazuela de San Miguel (Reoyo), n* 21, pral.
SEGUNDO ANIVERSARIO
TOMÁS BARROSO AltORSO
Alumno d© 4.6 año, que era, en la Escuela Especial de Ingenieros Agrónomos
FALLECIÓ EN MADRID
el día 14 de Septiembre de 1907, á los 24 anos de edad
Después de haber recibido los Santos Sacramentos 
— I. JP. —
Sus inconsolables padres D. Mariano y D.ft Vicenta, hermanas Salvadora y María de las Can­
delas, tíos, primos y demás parientes,
Suplican á sus amigos y paisanos la caridad de que le encomienden á Dios en sus 
oraciones.
Todas las misas rezadas que se celebren el expresado día en todas las Iglesias de esta Villa, asi como 
la cantada en la Parroquial de San Miguel, serán aplicadas por el alma del finado, á quien el Corazón de 
Jesús haya acogido en su Santo Seno en premio de las virtudes que atesoraba.
m&smp
MARRUECOS
®°lo generalidades pueden decirse acerca de es- 
^ Imperio por que si bien es cierto que se ha escri- 
mucho referente al mismo, no ofrecen ninguna 
Sfiridad los datos que nos suministran por estar 
contraposición gran parte de ellos. Esto se ex- 
ca Perfectamente sabiendo que está muy poco 
Plorado este país y que por lo tanto la mayoría 
h0 °S autores se han guiado en sus obras por las 
lo$lClas adquiridas en los territorios fronterizos, de 
jarnos indígenas, los cuales es sabido no me- 
^.crédito alguno en cuanto digan, pues sucede 
si son algo ilustrados no dicen la verdad y si 
¡0 8°n (esta es la inmensa mayoría), deconocen
las^Ue ^a^an» Y Para ellos los ríos, las montañas 
^ Provincias, pueden recibir nombres indistinta- 
te>* sucede que un mismo río recibe distintas 
i^l^^fiacioncs según la región que atraviese y lo 
J)j ítn° ocurre con cualquier accidente topcgrálico. 
e6o ase Pues, qué se podrá asegurar respecto de 
y lugares, si no se recorre muy detenidamente 
MlQr ,Gndo con los naturales, lo que exige en pri- 
. ,^ar y como condición imprescindible un 
j£10 material de gran consideración por parte 
otro Slado (cosa que por aquí 110 se estila) pues de 
^Per*0^0 n° Iiay posibilidad de internarse en el
tía 8‘0udo posible profundizar con alguna garan- 
y e8t 08 imitaremos á dar un paseo por las costas 
^ 5 buen paso.
8on ta ,narcha: El plano de Marruecos cuyos límites 
ía Atl'1 Conocidos se halla dividido por la cordilla- 
graí!ní*ca en dos partes; Región del Tell al N. y 
6tlcUent 6S*er^° L°s dominios del Sultán se
y , rr‘n ®n la primera y como para movimien- 
^spa^ern°straciones militares de una guerra con 
’ etl osa misma región se hallan los frentes 
^SesySl<T?*a’ las líneaa ofensivas y defensivas, las 
Uger^ íGÍvoa probables, al Tell he de ceñir es-
8 Uociones.
Consideraremos en ella dos grandes frentes es- 
tratégico-geográiicos. l.° La costa Occidental que 
baña el Atlántico y que se extiende desde el cabo 
Espartel, eu la entrada del Estrecho de Gibraltar, 
hasta el sitio donde termina el gran Atlas ó sea en 
el cabo Gher. 2.° Costa del Mediterráneo, desde el 
mismo Espartel hasta el río Kist límite N. de la 
Argelia.
En la primera es donde se encuentran los verda­
deros puntos vulnerables del Imperio; las ciudades 
más aprovechables para bases de operaciones, ia« 
desembocaduras de ios ríos principales del Maghrtb 
para convertirlos en líneas de invasión, y tinai- 
mente la entrada á las regiones más fértiles, ricas 
y estratégicas. La población que primero encon­
tramos es Tánger óTanya, en el Estrecho de Gibrai- 
tar, capital diplomática en la cual tiene el Sultán un 
Vzir ó ministro que se encarga de todos ios asuntos 
con los representantes europeos. Tiene 16.000 habi­
tantes, en su tercera parte judíos, que como en to­
das las demás principales ciudades absorben el co­
mercio y la riqueza; hay muchos europeos que 
aumentan constantemente, sobre todo españoles. 
La distancia que le separa de Cádiz es de 94 kiló­
metros (51 millas náuticas próximamente); de Tarifa 
27; hasta Algeciras hay 53; á Gibraltar 57; á Má­
laga 163 y á Ceuta 47, á Tetuán se cuentan diez 
horas por camino accidentado, lo mismo que para 
ir á Arcilat teniendo además que vadear los ríos 
Mexrá. Hasxcf, el que unido al Maharjar cerca de 
su desembocadura, forma la ría Tahadart, y el 
Vad-el-Garifa. Para ir á Larache por tierra en­
contramos el río Lucus ó Vad-el-Kus.
Siguiendo la costa encontramos Arcila, en cu­
yas proximidades está el extenso bosque de Sahel y 
varias habitas de las más fanáticas y guerreras, que 
habitan en inaccesibles montañas. Esta población 
fue tomada como base de operaciones en 1578 por 
el rey D. Sebastián de Portugal, el que marchó en 
dirección de Alkazar-Quebir con su ejército que 
fué destrozado, perdiendo aquél la vida.
«Camino adelante*, llegamos á Larache ó El
Araix, en donde desagua el ya mencionado río 
Lucús, más tarde vemos la Mehedia y muy cerca el 
río Sebú con un crecido caudal de aguas: mide por 
este sitio 400 m. de ancho y 7 de profundidad me­
dia. Siguiendo, pasamos por Salé y Rabat, separa­
das por el Buregreb que riega la primera; una jor­
nada más tarde se encuentra Casablanca ó Dar-eU 
Baida, ciudad importante (sobre todo para los 
franceses) que tiene más de 15.000 habitantes.
Apretando el paso llegamos todavía á Mazagán y 
desde aquí vemos á Safí, de la provincia de Abda 
(célebre por sus magníficos caballos), Mogador y 
finalmente Agadiz, ya enclavada en el rico terri­
torio Sies cuya capital es Tarudant.
Queda á grandes rasgos conocida esta costa que 
por ahora no nos interesa gran cosa y dejo para 
otro día la del Mediterráneo, pues os supongo fati­
gados del paseo tan largo y soso que hemos dado.
Descansar.
S. Z. A.
Desde mi h cierto
I
Es un domingo de estío, 
día plácido y sereno; 
ni una nube en el espacio, 
al sol que ha lucido espléndido, 
impidió dejar la tierra 
caldeada con su fuego.
Después de regar las flores 
que yo cultivo en mi huerto, 
bajo la copa de un árbol 
me siento buscando fresco, 
y al mirar en tono mío 
¡qué distintos cuadros veo!
A mi derecha un enjambre 
de jóvenes de ambos sexos, 
contentos, al compás bailan 
de una música de viento, 
de cuyos ritmos alegres 
hasta mí llegan los ecos.
Ellas lucen ricas galas, 
ellos sus trajes más nuevos. 
Guando la música cesa 
dirígense á los paseos, 
que cubren frondosas copas 
de sóforas y olmos negros 
y están de la parte baja 
en lo más llano del pueblo.
Todo es vida en esta escena, 
todo entusiasmo y contento!
II
Aparto de allí la vista, 
y mirando al lado opuesto, 
me encuentro en una ladera, 
solo, á un venerable viejo, 
que su frente sudorosa 
enjuga con un pañuelo.
Su traje le constituyen 
vieja camisa de lienzo, 
viejo pantalón de pana, 
y faja y zapatos viejos.
Empuña en la diestra mano 
un encorvado instrumento, 
con el que, en trabajo rudo, 
él va encorvando su cuerpo, 
que al peso ya de los años 
no puede erguir el abuelo.
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También este pobre anciano, 
dei instrumento ligero 
que con fatiga maneja, 
me envía los tenues ecos, 
y el débil son que produce 
de su hoz el templado acero, 
al cortar las secas cañas 
de los dorados centenos, 
es para mi más sonoro, 
que aquellos ruidosos ecos 
de música retozona 
que hasta mi traiga el viento.
En esta escena no hay baile 
ni hay jolgorio, ni hayTequiebros,
El contraste de estos cuadros 
absorbe mi pensamiento.
Aquél, cuadro de mentiras, 
libro falso y novelesco, 
que encierra necias íicciones 
que no son más que humo y viento. 
Este, cuadro de virtudes, 
libro sabio y evangélico 
que san tilica el trabajo, 
haciéndole hermoso y bello. 
¡Dichoso el que esto practica, 
y al salir de este destierro, 
examinando su historia 
no le atormenta el recuerdo 
del mal que en el mundo hiciere, 
y halla tranquilo y sereno 
en la paz de la conciencia, 
de sus virtudes el premio!
Pedro Quemada,
Por la papeleta de aniversario, que vá al frente 
de nuestro número, verán nuestros lectores que el 
martes próximo, 14 del actual, hará dos años que 
falleció en Madrid el esclarecido hijo de esta villa, 
Tomás Barroso Alonso, cuando se hallaba próximo 
á recoger el premio de una carrera brillantemente 
seguida.
Gran intelectual; distinguidísimo alumno de 
una de nuestras Escuelas de Ingenieros, en la cual 
era profundamente querido por Profesores y com­
pañeros; modelo de hijos, de hermanos y de jóve­
nes juiciosos y equilibrados, Dios quiso en los mo­
mentos más críticos de una verdadera felicidad 
familiar, probar la fe y la resignación de sus pobres 
padre, enviándoles la tremenda tribulación de 
llamarle á Sí, y privándoles de una de las mayores 
dichas de la tierra.
A nuestro amigo, D. Mariano Barroso y á toda 
su familia deseamos, ya que no consuelos, porque 
estos son imposibles, ante una desgracia inmensa, 
que ha truncado ó inundado de luto su existencia, 
resignación cristiana para sobrellevar la ausencia 
eterna de un ser tan digno de ser amado.
------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- —-
CRÓjSlICRS MRDÍ*IHEfÍRS
La suspensión de garantías
«¿Es por ventura lícito, mientras una nación 
moderna, organizada según el régimen contempo­
ráneo, pelea fuera de su territorio con algunas 
gentes semisalvajes, seguir realizando las demás 
funciones sociales, la política, la económica, la de 
la libertafb, la del sentido común y la de la filolo­
gía como si tal cosa?»
Tales son las palabras poco prudentes de un 
liberal al uso (esta especie existe mucho por des­
gracia). Analizándolas, sin gran esfuerzo, segura­
mente (pues no contienen esos grandes principios 
que parecen sobrecoger y espantar), se deducen 
grandes enseñanzas.
El tópico de la libertad no podía faltar en un 
artículo engendrado por pluma liberal. Y ya es 
mucho tolerar en nuestros morríoneros ese conti­
nuo repicar, ese constante sonido ágrio y chillón
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que siempre creen en adecuado lugar, en circuns­
tancia apropiada. En nombre del buen gusto, en 
nombre de la verdad hay que deshacer ciertos tó­
picos, que cual éste, se van haciendo carne de 
nuestra carne, sangre de nuestra sangre.
No, no puede afirmarse, no puede ocultarse, no 
puede desíigurarse nada, cuando hay enfrente de 
esa aJirmación, de esa ocultación, de ese artiíicio 
todo un razonamiento ¿qué digo un razonamiento? 
todo un vergel de razonamientos que eclipsa la 
caduca cabaña de un tópico que no tiene rubor.
La pregunta de nuestro eximio liberal es ver­
daderamente extraordinaria. Yo creo, y lo creo 
honradamente desde luego, y lo creen conmigo to­
dos los que sepan leer, que la suspensión de las ga­
rantías no llega hasta suprimir el sentido común. 
Este sentido, que, como se ha dicho, ya va siendo 
raro, llega á faltar en algunos casos, pero el legis­
lador no puede, y es de sentir, concederlo á nadie. 
He escogido primeramente este punto del sentido 
común, porque en realidad parece que falta en 
algunos con la suspensión délas garantías. Pero 
como lo que el legislador no puede conceder, no 
puede quitar, he aquí porque no llega la suspen­
sión á tanto. Y, además, me ha extrañado sobre­
manera que se reconozca como función social esa 
del sentido común. ¡Función social! ¡Si va siendo 
un verdadero sacerdocio!
Yo aplaudo sin reservas la suspensión de las 
garantías; yo creo que la suspensión de las garan­
tías toniiican el ambiente público. Le toniiican 
grandemente porque la opinión dei desvarío se 
contiene. En esto está la suprema habilidad del go­
bernante: cuando el caballo de la opinión se des­
boca, sujetarle. Eso se ha hecho.
tiene fe, honradez, buen sentido, y le repugna Ia 
vida escandalosa de su amo. En el contrato destl 
servicio no se ha comprometido más que al trabajo 
de sus manos, y puede rescindir ese contrato cuan­
do quiera. Pero su amo le paga. ¡Vende su libertad 
por el oro!
En cierta ocasión el furor alojado en el cráneo 
de Bonaparte dijo: <Me estorba el duque de En- 
ghieu hay que matarlo». El duque de Eughieu era 
inocente; su delito: estorbar al primer cónsul. 
rece mentira que Bonaparte encontrase jueces 
(¿qué digo jueces? sicarios) capaces de condenar d 
un inocente. Lo manda Bonaparte. Son capaces de 
vender sus conciencias por conservar sus cargos, 
por ostentar honores. Y ved marchar á aquellos 
generales investidos de jueces: ellos parecen estre­
mecerse de horror. Han salido ya cuando la ciudad 
de Vincennes está envuelta en las negruras de la 
noche. El duque está encerrado en una prisión: 
fué sacado de su lecho para llevarle indefenso á D 
silenciosa cárcel. Allí los jueces parecieron querer 
perdonar. El duque era un joven caballero, ino­
cente de todo crimen. Destruir aquella vida era, 
aún para aquellos desventurados generales, una 
ignominia. Se escribió al cónsul pidiendo gracia- 
Partió la carta: tras ella todas las esperanzas. En Ia 
respuesta había de venir el rayo dé luz que disi' 
pase tinieblas. ¡Qué horror! la carta volvió sin 
abrir; los jueces leyeron en el sobre lo que Boria' 
parte había puesto: «condenadle á muerte». * 
aquellos jueces en la lucha entre su conciencia S 
Bonaparte se decidieron por Bonaparte. El duqO0 
de Énghieu fue condenado á muerte. Estos hotn' 
bres no supieron decir como de Maistre: «Europa 
es de Bonaparte; poro mi corazón me pertenecí
Cierto es por tanto que la función política (y 
aquí se entiende por política las intrigúelas de co­
rredor y los reclamos de barraca que sirven para 
atraer gente), cierto es, digo, que la función polí­
tica considerada al uso, considerada en esa eterna 
y monótona vulgaridad, está bien suspendida.
• Pero la política en el alto concepto de Brunetto 
Latino, la política como la ciencia más elevada y 
más noble, cómo la ciencia que comprende los 
hechos más grandes que ocurren en la tierra, esa 
política no, ésa política puede existir y existe sin 
linaje de dudas; el gobierno de S. M. ha atado esa ¡ 
política á las ruedas de su carro, y no puede decir- ¡ 
se, por fbrtuna, que se ha suspendido en un solo 
momento.
La función económica tampoco ha sido inte­
rrumpida. El ministro do Hacienda sigue cum­
pliendo su elevada misión.
¡La libertad! ¡Ah, la libertad! Este, como queda 
dicho es el tópico por excelencia. Vereis lo que 
queda de él.
Cicerón deíinía la libertad diciendo: «Potestas 
vi vendí ut velis». Esto es: la facultad de vivir como 
quieras.
Nosotros no intentamos definir la libertad, ni 
catalogar siquiera las definiciones que de la liber­
tad se han dado; nosotros nos proponemos el si­
guiente problema á resolver: si en el fondo existe 
en todas las deiiniciones lo que palpita en la de Ci­
cerón, la libertad, así entendida (que en realidad la 
libertad política, con ciertos diques, viene á ser 
eso), la libertad así expresada de un modo general 
¿la tiene el hombre en verdadera estima? ¿es cierto 
que siente repugnancia á la creacción y sujeción, y 
se le hacen insoportables el yugo y las cadenas?
Por nosotros responderá el criado de el Don 
Juan de IVIolier. Sganarelio es el criado que sirve 
al protagonista.
— «¿No te parece que tengo razón para obrar de 
esta suerte?» le pregunta D. Juan después de una 
de sus infamias.
—cPschédice por toda contestación Sgana- 
reilo.
— «¿Qué? habla».
—«Seguramente, señor, teneis razón, si lo que­
réis; no se puede obraren tal asunto de otro modo, 
pero si no lo quisierais, sería quizás otra cosa».
He ahí expresada la negación más rotunda de 
la libertad. Y sin embargo Sganarelio, es bueno, ¡
á mí».
En esos ejemplos apuntados la libertad ha sido 
acribillada por el oro, por la gloria y la amistad 
del César.
Pero hay otro enemigo de la libertad: la que 
el Libro de la Sabiduría, tiene su verdadero non1' 
bre. «¡la extraña!» Extraneam. San Pablo la llama* 
¡la carne! El P. Van Tríeh acepta el nombre da 
extraña. Y él nos pinta sus efectos en el hombr0 
que parecía honrado, pero á quien la extraña 
llama. «Y él, dice el ilustre escritor, deja á su 
jer y á sus hijos, y se va en pos de la extrañé 
«Desaparecieron la libertad, la arrogancia, la hoü 
radez.
He ahí lo que queda de la libertad. No qe0(^a 
nada; pero la libertad es siempre el señuelo de Ia 
propagandas, porque es nombre que atrae, 111 
¿puede decirse que existe? Sí, existirá en las aima9 
fuertes pero, ¡son tan pocas!
Bien suspendidas están las garantías constit^ 
cionales; no impiden la junción filológica: de3tr0 
zan las rastreras asechanzas de los que se ere 
libres.
Mateo de la Villa y San*-
Madrid y Septiembre de 1909.
EMILIO FERNANDEZ DE VELASCO
Doctor en Medicina y Cirugía 
CONSULTA DE 11 Á 1 
Los lunes gratis á los pobres.
CALLE DERECHA AL COSO, N.° 42.-p£Ñ^
BIOGRAFÍA
Amores tristes
Con el sugestivo título que encabeza 03 .^0t 
teas acaba de ponerse en venta un nuevo ^¡t9
u’igínal de nuestra distinguida colaboradora
leí Val. d0 05t0
Las escenas que cruzan las página3 .^10 
ibró, son do una realeza y sinceridad a ha 
pie su autora con sencillez y galanura de 0 
raspasado al papel inspirándose en una
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110velas conque nos cruzamos á diario en la vida 
como ella misma declara en el prólogo-dedi- 
catoria que á la obra antecede.
Elita del Val es muy joven y muy culta y sus 
Cismas «crónicas» demuestran que posee un tem- 
pQramento vario y vigoroso de prosista, por lo 
Tle no es aventurado esperar que en tiempo no 
leÍano su nombre figure en la lista de las literatas 
^^3 eruditas de nuestro siglo.
«Amores Tristes», se vende en las principales 
herías al precio de dos pesetas ejemplar y se 
6^vía certificado mandando su importe yveinti- 
ctoco céntimos más en sellos, á Nicolás García Mon- 
*6Í° de ia Serrezuela, (Segovia).
t
EL SEÑOR
D. Melchor Alcalde Barriga
Farmacéutico titular de la villa de Moutemayor 
HA FALLECIDO EN GAMPORREDONOO (Valladolid)
& la una de la tarde del 18 de Agosto de 1909 
A LOS 74 AÑOS DE EDAD
después de haber recibido los auxilios espirituales 
y la bendición Apostólica
-«• R. I- P. •)+-
u desconsolada esposa doña Antera Martínez Martínez, hijos 
doña María del Rosario, don Pedro, don Eusebio, don José, 
doña Basa, don Sebastián y doña Aurora: hijos políticos doña 
María del Henar Sainz, don Bartolomé Villa y don JuJio Sainz, 
germana, Hermanos políticas, Nietos, Sobrinos, demás Pa­
rientes y amigos,
A la vez que tienen el sentimiento de par­
ticipar d V. tan sensible pérdida, le supli­
can se digne encomendar su alma d Dios, 
por cugo favor le quedarán agradecidos.
Información Mercantil
1%} 3n re0ibieudose noticias de la recolección del 
birrfeilte' año Aferentes naciones, y de ellas ve- 
i^j1108 deduciendo que las impresiones tan opti- 
$ |Slas que se mandaban hace unos meses respecto 
j,4 Reelección, han bajado mucho, pues en con- 
^ n° *la de resultar el cosechón que se creía. Se- 
«uperjor ¿ }a ¿e¡ aanterior pero no pasará de
regular.
t6 A08 Estados Unidos y algunas naciones de Ñor- 
fiiip ri,!a. dán cifras inferiores á las calculadas; 
| j0 anadá y Honduras muy pequeñas con respecto 
,tcatonlado; Rusia ha bajado mucho la cantidad 
TÍ0110 obtenido y lo mismo en Francia.
Col España, mientras hay regiones donde la re- 
otpg^idu rinde mucho en cantidad y calidad, en 
] ?°mo fe nuestra ha bajado tanto que bastan- 
Aradores. recolectarán bastante rnonrmfa^-inuor , a me os por 
do sembradura que el año anterior, habién- 
t>eS() 9U0dado el trigo muy menudo y falto de 
r'
s*!,Uacidn de los mercados es anómala, ante 
^Hep<íes*dades que tienen los labradores de hacer 
Iqs cq ' esP0culadores ponen los precios que 
V^tone. obligando á los mercados á la baja 
S ®a- Insistimos en nuestras apreciaciones de la 
t>aje Ia anterior, no hay motivo para que el trigo 
^ la Jas ex’stencias del año anterior se agotaron 
¡apsecha actual no será suíiciente para las 
hades del mercado mundial.
°ados Van. vfendo muy animados los grandes raer­
la vV Rgistrándose muchas entradas, pues la biel- 
terrninando en algunos pueblos,
*W0 S0quía es muy prolongada y las plantas de 
Val? SGtofe t°do los viñedos se resienten mucho. 
^-1*6vai a<tojid pagó el trigo, á 46; Medina, á 45; 
S0co r.T 45; Tordesillas y Olmedo, 45 y 1]2; Rio- 
C^j Nava del Rey 45 y 1,2.
vá trabajando en este cereal: Va- 
^ y o, °feece, á 32 y 1¡2; Salamanca, 31; Medina, 
Ceba fróval°. 30.
affe.—Se cotiza en alza: Valladolid ofrece á
ni
26 y 1¡2; sin aceptación en general, en todos los 
mercados oscila entre 24 y 25^
Avena.—Muy paralizado, como es la última qué 
se limpia, hay pocas entradas, se paga de 14 á 15 
reales.
Yeros y algarrobas.—Pocas entradas, 28 y 27 
reales.
Nuestro mercado.—Ya empieza á formalizarse 
y las entradas diarias van aumentando, la tenden­
cia es á la baja por las causas que expusimos, el 
trigo se pagó hasta 47 reales, hoy queda á 46 en 
firme; Centeno á 29 y 39 las 90; Cebada, 24; Avena, 
15; Yeros, 27.
Vinos.—Sin variación en el precio, han salido 
3.000 cántaros á once reales, tendencia al alza.
De la Región
Cuéllar
Cacería.—En la finca Artillero que en Cuéllar 
posee el acaudalado fabricante Don Francisco Este­
ban, ha tenido lugar una animada cacería, á la que 
fueron invitados por su dueño varios amigos y en 
la que se cobraron gran número de piezas.
Viajeros distinguidos.—Han visitado á sus nu­
merosos amigos de Cuéllar, el Diputado á Cortes 
por esto Distrito excelentísimo Señor Marqués de 
Santa Cruz, su secretario particular D. Froilán 
Sanz y el Diputado Provincial y Director de El Ade­
lantado de Segovia, D. Rufino Cano de Rueda, á quien 
acompañaba su hijo Luis. Han recibido entusiastas 
manifestaciones de cariño por parte del vecindario.
Instrucción pública.—Han sido nombradas 
maestras en propiedad de las escuelas de Villa verde 
de Iscar y Moraleja de Cuéllar, Doña Isidora Luen­
go Harranz y Doña Guadalupe López del Barrio, ó 
interinas de Lovingos, Escarabajosa de Cuéllar y 
Dehesa y Dehesa Mayor Doña Fermina Luengo, 
Daña Saturnina Escribano y Doña Rosario Es­
cudero.
De la guerra.—Ha llegado á Samboal, el soldado 
de dicho pueblo, Juan de Pablos, perteneciente al 
regimiento de Ara piles y herido en el pie izquierdo 
en el combate del 27 do Julio.
Sandropczi
Roa
Fiestas.—Cumpliéndose lo que expresa la copla 
regional de:
San Bartolomé en Boyales 
y en Nava San Antolín 
y la Virgen de Septiembre 
se celebra en San Martín.
Ha habido en los dos primeros pueblos, la fun­
ción del patrono y se preparan á festejarle los ve­
cinos de este último: ambos así como en Fuentecén 
donde también se conmemora á San Antolín, han 
estado desanimadas las fiestas, notándose que la 
concurrencia ha sido muy limitada, pues solo han 
acudido y en menor proporción que otros años, al­
gunas familias de médicos, farmacéuticos y emplea­
dos que naturales de los respectivos pueblos, resi­
den en otras poblaciones no muy distantes, siendo 
escaso el contingente que han dado los pueblos 
limítrofes, debido á no dudar á lo retrasada que va 
la recolección y á la preocupación por la guerra.
La única' nota saliente la dió la presencia en 
Nava de Roa del automóvil del Sr. Marqués de 
Alonso Pesquera, ocupado por su dueño, á quien 
acompañaban D. Trifón Burgoa y D. Pedro y Don 
Teófilo Burgueño. También pasó unas horas en di­
cho pueblo, el administrador de La Vos de Peña fiel, 
D. Enrique de la Villa.
Instrucción pública.—Pin virtud del concurso de 
Febrero último, ha sido nombrado maestro en pro­
piedad de Guzmán, D. Venancio Fuente.
Sinas,
Noticias
Se encuentran en esta villa con el fin de pasar 
una temporada con su familia, nuestro amigo don 
Máximo Manzanedo y su bella sobrina Roselina.
AMA DE CRÍA
Para casa particular de esta villa, se necesita 
una nodriza de,buenas condiciones físicas y mora­
les, con leche de pocos meses, dirigirse á la Ad­
mi nistracción de este Semanario.
i DE MELILLA
Por carta que recibimos ayer de Isaac Olmos* 
Sargento de artillería, no ha ocurrido novedad du­
rante la actual semana estando buenos y contentos 
todos nuestros paisanos; varias distinguidas seño­
ritas se han apresurado á confeccionar los esca­
pularios de la Virgen del Carmen, que con tanto 
interés solicitaban nuestros queridos paisanos y 
por paquete postal, se los hemos remitido á nues­
tro querido amigo D. FedericotLeal, Jefe de Co­
rreos, redactor de «El Universo» y colaborador 
nuestro, para que los entregue á cada uno de los 
hijos de este pueblo.
Si alguno no tuviere ocasión de recibirle por 
hallarse en algún destacamento distante de la pla­
za, puede encargar ál Cabo cartero le reclame á 
dicho señor, en la Administracción de Correos de 
Melilla.
Gran satisfacción ha sido la nuestra al enviarles 
tan importante regalo y pedimos á la Virgen del 
Carmen, les vuelva á este pueblo sanos y vic­
toriosos.
Se halla muy mejorada y en franca convale­
cencia de la grave enfermedad que ha sufrido, 
nuestra respetable amiga la señora doña Jacoba 
Gil Pedrero, viuda de Lapeyra.
Deseamos su pronto restablecimiento.
Después du pasar unos días entre nosotros ha 
salido para Madrid nuestro querido amigo D. Sal­
vador Barroso Mínguez, Secretario particular del 
Presidente del Consejo de Ministros.
Según nos comunica en atenta carta, nuestro 
querido amigo el Subsecretario do instrucción pú­
blica, D. César Sitió, pronto veremos realizada una 
de las más importantes aspiraciones de esta región 
y particularmente de esta villa, puesto qu ' la cons­
trucción de la carretera de Sepul veda á Peña fiel, se 
verificará pronto, tramitándose con rapidez el ex­
pediente, para que salga á subasta.
Ha dado á luz una hermosa niña, hallándose 
con felicidad, la Sra. D.a Juliana del Puerto, esposa 
de nuestro amigo, D. Amano González, Secretario 
del Ayuntamiento de Castriilo de Duero, é hija de 
nuestro amigo, D. Lucas. Felicitamos á tan distin­
guida familia por tan fausto acontecimiento.
El acreditado Bazar Médico, Quirúrgico y Óp­
tico, de los sucesores de Bercero i a quéda lo á car­
go de D. Calixto Serrano,' por disolución de la 
Sociedad. La casa tiene excelente personal Médico 
para fá consulta gratuita y dirección facultativa; es 
proveedora de la Facultad de Medicina, Hospitales 
y Gasas de Socorro. Ofrece inmejorables garantías 
en el material y precios. Libertad, 8.—Valladolid.
Haciendo esquelas de funeral en esta casa, se 
insertará gratis en la primera plana de este perió­
dico, á dos columnas, siendo sus precios, las de 
forma cartera desde seis pesetas 100 en adelante,
Antes de comprar visitad las 2 impor­
tantes casas en Valladolid
Urueña y García
Duque de la Victoria, num. 4
HELIODORO URUEÑA Y COMPAÑIA
Frente á Calderón 




T T'ñ de Pedro Madrigal
^álierApndes novedades en Camisería, Gorros y Faldones para Cristianar, Bordados, Puntillas, etc. Se confeccionan ropas para 
^Uticos m°S' GrandcS ex,stencias en Calzados de todos los tamaños y clases. Bpnita? colecciones de Fuegos Artificiales y Globos
NO COMPRAR SIN VISITAR ESTA CASA
Calle de la Judería, número 3, (por debajo de la Cárcel)




Francisco Dueñas Martínez (El Quico)
PEÑAFIEL
En este Almacén se vende toda clase de Maderas del 
Norte y del País en Tablón, Tarima, blanca y roja, Ta­
blas, Ripio, Chilla, Vigas, Machones, Alfangías, Banzos 
de Escalera, Balaustres y Remates en todos los Largos 
Anchos y Gruesos, Puertas y Ventanas de todas clases, 
construcción en Iscar y la Coruña; Pinas y Rayos del 
País y Valencianos; Cambás, Dentales y Trillos de los 
renombrados de Astudillo (Sociedad Francisco Perrote 
y Compañía, Ruedas para Cribas y Ceazos. (Precios de 
todas las clases el seis por ciento más barato que en Va­
lladolid y puesto sobre vagón en esta Estación).
PAGOS AL CONTADO
NO CONFUNDIRSE
Calle del Puente, número 3
COMERCIO DEL QUICO
PEÑAFIEL
La Borrachera no existe ya
S© manda gratuitamente una 
muestra de este Goza maravillosol
Se puede tomar en café, té, leche, licor, 
« cerveza, agua ó en alimentos, sin saberlo el 
bebedor.
TENGAN CUIDADO CON LAS FALSIFICACIONES 
EL POLVO GOZA SOLO ES EFICAZ CONTRA 
LA EMBRIAGUEZ
El polvo GOZA produce el efecto ma­
ravilloso de disgustar al borracho del 
alcohol (cerveza, vino, ajenjo, etc.) Obra 
tan silenciosamente y con tanta seguridad 
que la mujer, hermana ó hija del bebedor, 
pueden administrárselo sin saberlo él y 
sin que se necesite decirle, lo que determi­
nó su cura.
El polvo GOZA ha reconciliado mi­
llares de familias, ha salvado millares de 
hombres del oprobio y del deshonor y les 
ha vuelto ciudadanos vigorosos y hombres de negocios 
muy capaces; ha conducido á más de un joven por el ca­
mino derecho de la felicidad, y prolongado muchos años 
la vida de ciertas personas.
El instituto que posee este polvo maravilloso, envía 
gratuitamente, á quien lo pida, un libro de testimonios y 
una muestra.
El polvo Goza es garantizado inofensivo.
El polvo Goza se encuentra en todas las farmacias y 
en los depósitos al pie indicados.
Los depositarios no dan muestras, más dan gratuita­
mente el libro de testimonios á los que se presenten en su 
farmacia.-
GOZA 1NST1TUTE, 62, Chancery Lañe, 
LONDRES 418, Inglaterra.
Depósito en Peñafiel:
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LOS MEJORES DEL MUNDO, CHOCOLATES 
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón. 
La única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que 
no hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. Don José Valiente é Hijo
CENTRO VITÍCOLA AMPURQANÉS-BARNEDA T LLOI®
FIGUEÍ^ñS (Gerona)
la rápida
Gran Taller de Carpintería
de Indalecio Martínez
QU i NT ANILLA DE ARRIBA
Construcción sólida y esmerada de Trillos de piedras 
y sierras conocidos de antiguo por todos los labradores 
ae esta región como los mejores que se fabrican
Se arreglan los desperfectos, por difíciles que sean, de 
toda clase de máquinas aventadoras.
No compréis trillos sin ver antes los que construye 
INDALECIO MARTÍNEZ de Quintanilla de Arriba
Para vestir con elegancia y economía 
Gregorio Hernández
Boulevard, 29 y Constitución, 7
VALLADOLID
Gran medalla de oro: Exposición 190b
NUEVA MÁQUINA PARA INJERTAR, 
PATENTADA HACIENDO LA CUNA CON ANGULO 
RECTO, DE UN SOLO GOLPE DE PALANCA 
Y PROVISTA DE GUILLOTINA
Depósito en Peñafiel: D. Pedro de la Villa 
 En Valladolid: D. Adrián Eyries.
Taller de Mármoles de JDL1ÁN COÑ^
Despacho: Santander, 6 y Zúñiga, 30—Valladolid
Casa especial en trabajos para Cementerios.
Capillas, Altares, Panteones, Sarcófagos, Tumbas, Pede8 
Ies, Estatuas, Lápidas, etc., etc.
Construye toda clase de obras de Arquitectura, Escultura ‘ 
Adorno en mármol y piedra.
Chimeneas, Baños, Pilas, Fregaderos, Mosaicos, etc., e^c'At¡ 
Mármoles de todas clases y colores nacionalesy extranj
Maquinaria Agrícola é industrial y Oficinas Técnicas 
Garteiz Hermanos, Yermo y Compañía
BI LBAO-VALLADOL1D
Maquinaria agrícola de todas clases.
Sembradoras HoosiernGarteiz
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor- 
tapajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras, Rastrillos y 
afiladoras Me. Cormich—Trilladoras á vapor 
de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestos á quien los solicite
Valladolid:
Avenida de Alfonso XIII, 8 y 9
Depósito en Riosf.co: 
Calle Ancha, número 1.
Agustín Rojo
tiene el gusto de participar á su clientela y al público en gene* 
que tiene á la venta en comisión las
Selectas mantecadas de Astorga.
Exquisito cogñac oxigenad0, 
Bonitos y elegantes estuches de 
riquísimo Café.
Todo de las mejores marcas, garantizando su legitimidad'




El mejor preparado del 
do para el lavado de ¿ 
de ropas; ya sean blanca ^ ¿0 












Remedio infalible y efi­
cacísimo para la extirpa­
ción completa de los callos 




Precio t reales frasco
algodón, así como para - 
do y conservación de los 0g 
y demás objetos domest^.^c- 
aromática, higiénica y ¿gge#* 
tanta, su uso es por dem 
cilio y económico.
lo*
Precio 15 céntimos cuartili»
Por mayor, precios muy ecos»1
